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PENGHARGAAN  
 
Kesyukuran yang tidak terhingga saya kepada Tuhan kerana rahmat dan 
keizinanNya, maka laporan kajian penyelidikan yang bertajuk Tahap Amalan 
Kepimpinan Transformasional Dalam Kalangan Guru Besar Di Sekolah Jenis 
Kebangsaan Tamil Di Zon Tenang Dan Zon Chaah-Bekok, Daerah Segamat telah dapat 
diselesaikan dengan jayanya. 
 
 Ucapan setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan buat penyelia utama Prof. 
Madya Dr. Yusof Bin Boon yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga 
saya dapat melengkapkan kajian ini sebagaimana dirancang. Sesungguhnya, idea-idea 
bernas, saranan dan juga bimbingan yang beliau curahkan sepanjang penyelidikan dan 
penulisan ini telah membolehkan saya menyempurnakan kajian ini dengan lancar. Turut 
tidak dilupakan juga sekalung penghargaan saya sampaikan kepada semua pensyarah 
program pesisir yang sentiasa menjadi sumber inspirasi saya dalam menuntut ilmu. 
 
Seterusnya saya tujukan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran 
Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat, guru 
besar-guru besar sekolah rendah Zon Chaah-Bekok, guru-guru berkenaan serta seluruh 
warga sekolah  yang turut terlibat dalam kajian ini atas kerjasama padu yang diberikan. 
  
Penghargaan juga ditujukan buat Guru Besar SJK (T) Labis En.R.Murugaya atas 
kebenaran dan sokongan beliau supaya saya melanjutkan pelajaran keperingkat sarjana. 
Selain itu, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga sekolah Jenis 
Kebangsaan Tamil terutama Pn. Norhayati kerana telah banyak membantu saya dalam 
menyempurnakan program ini. Sesungguhnya, pertolongan kalian amat saya kenangi dan 
hargai.  
 
 
 
Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-
rakan sepengajian yang banyak membantu dalam mencari bahan kajian, menganalisis 
data SPSS  sertabertukar-tukar pendapat dalam  proses pelaksanaan penyelidikan ini. 
  
 Akhir sekali, ingin saya abadikan ucapan penghargaan yang tidak terhingga 
kepada ibubapa En. Marimuthu a/l Ramasamy dan Pn. Sarojini a/p Ayavoo serta ahli 
keluarga saya keseluruhannya. Sesungguhnya, tanpa sokongan dan dorongan mereka, 
sudah pasti usaha saya tidak selancar yang diharapkan. 
 
Semoga apa yang telah diusahakan bermanfaat kepada kita semua.  
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap amalan kepimpinan 
transformasional di kalangan guru besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang terletak 
dalam dua zon iaitu Zon Tenang dan Zon Chaah-Bekok, Daerah Segamat berdasarkan 
aspek 4i, iaitu karismatik, pertimbangan individu, ransangan intelek serta motivasi 
berinspirasi. Persampelan kajian melibatkan seramai 72 orang guru dari sekolah-sekolah 
tersebut. Kaedah tinjauan digunakan dalam menjalankan kajian manakala data diperoleh 
menggunakan kaedah soal selidik. Instrumen yang digunakan dalam soalselidik kajian ini 
ialah Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Nilai kebolehpercayaan alpha 
Cronbach .9575. diperolehi daripada kajian rintis yang dijalankan terhadap 30 orang guru. 
Perisian Statistical Package of Social Science (SPSS) 17.0 digunapakai bagi mengumpul, 
menyemak dan menganalisis  data soal selidik dalam bentuk kekerapan, min, peratusan, 
sisihan piawai, ujian-t dan ANOVA Sehala. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap 
amalan kepimpinan transformasional guru besar - guru besar Sekolah Jenis Kebangsaan 
Tamil di Zon Tenang dan Zon Chaah-Bekok, Daerah Segamat adalah tinggi dan semua 
dimensi kepimpinan transformasional yang dikaji juga menunjukkan nilai min yang 
tinggi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan persepsi amalan 
kepimpinan transformasional yang signifikan dalam kalangan guru besar berdasarkan 
jantina, umur, dan pengalaman mengajar. Namun terdapat perbezaan yang signifikan 
berdasarkan kaum  responden. 
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ABSTRACT 
 
 
This study was conducted to determine the level of transformational leadership 
among headmasters in two zones, namely Tenang Zone and the Zone of Chaah-Bekok, 
Segamat district in Johor. This is based on 4 aspects of 4i–Ideal Influence, Individual 
Consideration, Intellectual Stimulation and Inspirational Motivation. Sampling study 
involves 72 teachers from these zones. The survey method used in conducting the study 
and the data were obtained using questionnaires. Instruments used in this study are 
Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ). Cronbach alpha reliability value of .9575 
were obtained from the pilot study of 30 teachers. Software Statistical Package of Social 
Science (SPSS) 17 is used to analyze the questionnaire data in terms of frequency, mean, 
percentage, standard deviation, t-test and one way ANOVA. The results showed that the 
level of transformational leadership practices of teachers from Tenang Zone and Chaah-
Bekok Zone, District Kite is high and all the dimensions of transformational leadership 
studied also showed higher mean values. The results showed that there are no differences 
in the perception of transformational leadership is a significant practice among teachers 
based on gender, age, and teaching experience but there are significant differences based 
on ethnic respondents. 
 
